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1. El mercenario griego en la 
Anábasis
En   el   universo   griego   de   la  
guerra   se   encuentra   la   primera   na-­
UUDFLyQWDQWROLWHUDULDFRPRKLVWyULFD
VREUHHOIHQyPHQRGHHMpUFLWRVFX\RV
servicios  se  pagaban  para  participar  
en   una   contienda   bélica   de   la   cual  
eran   extraños   o   ajenos   en   términos  
GHVDQJUH LGLRPD\FRVWXPEUHV6H
trata  en  concreto  de  un  relato  bastan-­
WHFRQRFLGRFX\DFHOHEULGDGOLWHUDULD
habrá   de   extenderse   hasta   nuestros  
días:  La  Anábasis  o  Retirada  de  los  
Diez  Mil,  HVFULWDSRUHOKLVWRULDGRU\
militar   Jenofonte   en   la   primera  mi-­
WDGGHOVLJOR,9D&FXDQGRKDEtDQ
concluido  las  Guerras  del  Pelopone-­




las  cuales   la  superioridad  militar  de  
(VSDUWD \ ODV FLXGDGHV DOLDGDV FRQ-­
VHJXLGDHQHOD&WUDVODGHUURWD
LQÀLJLGDD$WHQDVHQODEDWDOODQDYDO
GH (JRVSyWDPRV IXH GHVD¿DGD SRU
VXVDQWLJXRVDOLDGRV%HRFLRVHQDVR-­
cio   de  Atenas,   hasta   concluir   en   su  
GHUURWDPLOLWDUHQ/HXFWUDD&
conocida   como   “las  Helénicas”.   La  
SRSXODULGDGGHOUHODWR\HOKHFKRGH
que   el   propio   Jenofonte   tuviera   un  
papel  destacado  en  los  acontecimien-­
tos  que  llevaron  a  una  unidad  militar  
lacedemonia   a   prestar   sus   servicios  
al  heredero   real  del   trono  de  Persia  
convirtieron  una  aventura  de  exper-­
tos  militares  en   territorio  extranjero  
DODE~VTXHGDGHULTXH]DV\ERWtQHQ
una  deslumbrante  apología  no  exen-­
WD GH SDWULRWLVPR ±OD UHFRQVWLWXFLyQ
VLPEyOLFD GH OD IUDFWXUDGD XQLGDG
griega   esta   vez   en   territorio   bárba-­
UR± GH YDORU \ GH FRUDMH TXH SHU-­
PLWLy D GLH] PLO JULHJRV VREUHYLYLU
\ UHWRUQDU D VX SDWULD OXHJRGH FDVL
GRVDxRVGHLQLFLDGDVXFRQWUDWDFLyQ
por  quienes  habían  sido  sus  anterio-­
res  enemigos  mortales  décadas  atrás.  
Leída  desde  una  perspectiva  contem-­





Para   situar   la   obra   en   el   con-­
texto  de  las  formas  militares  griegas  
es   necesario   establecer   el   estatuto  
que   los   mercenarios   tuvieron   en   el  
FRQWH[WRFXOWXUDO\EpOLFRGHODpSR-­
ca.   Los   griegos   tuvieron   dos   perío-­




2. Una película como The Warriors, de Arthur Hill, producida en 1985 es una adaptación de la obra de 
Jenofonte, en la cual una pandilla juvenil urbana de Coney Island que asiste a una reunión de todas las 
bandas de Nueva York se encuentra aislada en zonas hostiles y debe, a lo largo de la noche, regresar 
hasta su barrio de origen para ponerse a salvo.
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3. Kagan, Donald (1998). The Peace of Nicias and the Expedition of Sicily. Passim, Cornell University Press; 
Hanson, Victor (2005). A War Fought Like no Other. Passim.
4. En su influyente y audaz texto How the Weak Win Wars Arreguin-Toft ha sostenido la tesis según la cual los 
beligerantes más débiles en recursos materiales y humanos tienden a resultar victoriosos en los enfren-
tamientos militares, al menos desde mediados del siglo XIX. El caso de las Guerras Médicas añadiría un 
ejemplo más en su favor.
Médicas–  todas  las  ciudades  griegas  
±VDOYR%HRFLD± UHXQLGDV HQ WRUQR D
VX UHJLyQ RULJLQDULD SDUWLFLSDURQ HQ
una  gran  alianza  panhelénica  contra  
OD LQYDVLyQ SURFHGHQWH GHO LPSHULR
RULHQWDO GH ORVPHGRV \ ORV SHUVDV
que   pusieron   en   movimiento   en   su  
contra  ejércitos  inmensamente  supe-­
riores  en  número  de  hombres.3  Se  tra-­
WyGHXQDJXHUUDDVLPpWULFDHQWUHGRV
mundos   enteramente   distintos,   uno  
de  los  cuales  se  vio  obligado  a  luchar  
SRUVXSURSLDVXSHUYLYHQFLD\HORWUR




-yQLFR HQWUDED HQ IULFFLyQ FRQ VXV
propios   intereses.  En   la   perspectiva  
DFWXDO SRGUtD OODPDUVH OD LQYDVLyQ
oriental  al  territorio  griego  una  gue-­
rra  anticipatoria.  Pero  para  asombro  
de   sus   contemporáneos,   consterna-­
FLyQGHORVLQYDVRUHVHLQH[WLQJXLEOH
misterio  de  la  posteridad,  las  escasas  
tropas   griegas   al  mando   de   estrate-­
gas  tan  brillantes  como  Temístocles,  
/HyQLGDV \ (¿DOWHV ±HO DFWRU PiV
GpELO GH OD FRQWLHQGD± LQÀLJLHURQ
devastadoras   derrotas   estratégicas  
\ WiFWLFDV D ORV H[WUDQMHURV ±HOPiV
fuerte–.$WHQDVGHELyVHUHYDFXDGD
DQWHODLQYDVLyQ\ODXQLGDGpOLWHGH
ORV HVSDUWDQRV DO PDQGR GH VX UH\
SHUHFLy GHIHQGLHQGR HO GHV¿ODGHUR
GH ODV7HUPySLODV SHUR ORV LQYDVR-­
res  jamás  volvieron  a  hollar  el  suelo  
griego.   Los   historiadores   militares  
DWULEX\HQHVWHUHVXOWDGRDODDOWDGLV-­
ciplina  militar,  la  unidad  de  intereses  
\ OD H[FHOHQWHPRWLYDFLyQGH ODGH-­
nominada   “falange   hoplítica”   –una  
LQYHQFLyQDWHQLHQVHTXHWUDGXFtDHQ
términos  militares  la  igualdad  de  los  
ciudadanos   pertenecientes   al   cente-­
nar  de  demos  en  que  la  ciudad  se  di-­
vidía–,  adoptada  luego  por  todas  las  
FLXGDGHV(VWDGRVLQFRQVLGHUDFLyQD
su   régimen  político,   puesta   a   punto  
\SUREDGDHQHOFXUVRGHORVHQIUHQ-­
tamientos   bélicos   contra   el   invasor  
extranjero  o  barbaroi.  Armados  con  
HVFXGRODQ]D\HVSDGDSDUDHOFRP-­
bate  cuerpo  a  cuerpo,  estas  unidades  
dotadas   de   una   gran   capacidad   de  
PDQLREUD\IRUPDGDVHQFXHUSRVGH
YHLQWLFLQFR\FLQFXHQWDKRSOLWDVTXH
podían  llegar  a  tres  mil  o  cuatro  mil  
hombres,  dirigiéndose  sin  titubear  al  
VRQ GH ÀDXWDV \ SHDQHV IXHURQ XQ
DGYHUVDULR WHPLEOH DQWH FX\D GLVFL-­
plina  sus  enemigos  se  derrumbaron.  
La  llamada  guerra  hoplítica  se  
vio  acompañada  de  un  ethos  militar  
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HQTXHODFRQWHQFLyQ±VRSKURV\QH±
la  igualdad  de  los  combatientes  –iso-­
QRPtD± OD VXERUGLQDFLyQ DOPDQGR
\OD LPSRUWDQFLDGHOHQIUHQWDPLHQWR
como   duelo   entre   dos   adversarios  
mutuamente   visibles   –agonalidad–  
SHUPLWLHURQ XQD DOWD DFRWDFLyQ GH
OD KRVWLOLGDG PLOLWDU TXH SURKLELy
HO FRPEDWH QRFWXUQR SURVFULELy VX
ocurrencia   en   tiempo   de   festivida-­
GHV UHOLJLRVDV \ FRQGHQy HO HPSOHR
de  mercenarios.  Con  buenas  razones,  
HVWHSHUtRGRKHURLFRVHFRQYLUWLyHQ
WHPDGHODVWUDJHGLDV\IXHUHFRJLGR
HQ OD REUD GH +HUyGRWR Los   Nueve  
Libros   de   la   Historia,   que   de   paso  
dieron  nacimiento  a  un  nuevo  género  
OLWHUDULR\FLHQWt¿FRODKLVWRULD3HUR
DSDUWLUGHODxRD&HVWHHVWDGR
de  cosas  en  los  asuntos  militares  dio  
un  vuelco  radical.
La  anterior  unidad  conseguida  
ante  el  invasor  extranjero  dio  paso  a  
XQD FUHFLHQWH ULYDOLGDG HFRQyPLFD
PLOLWDU \ SROtWLFD HQWUH ODV FLXGDGHV
GH$WHQDV\(VSDUWDTXHWHUPLQySRU
estallar  en  la  Primera  Guerra  del  Pe-­
ORSRQHVR±D&DD&DGH-­
lantada   merced   a   batallas   en   regla  
por  cuenta  de  sus  respectivos  aliados,  
en  que  todavía  podía  reconocerse  el  
SUHGRPLQLRGHODIRUPDKRSOtWLFD\DO
cabo  de  la  cual,  ante  un  empate  nega-­
tivo,  pues  ninguno  de  los  adversarios  
pudo   obtener   una   ventaja   decisiva,  
VH¿UPyOD3D]GHORV7UHLQWD$xRV
En   realidad   fue   un   frágil   acuerdo  
ante   una   rivalidad   que   se   detuvo  
SHURQRVH UHVROYLy\GXUy ODPLWDG
GHORSUHYLVWRVHURPSLyDODPLWDG
GH VX SOD]R HQ HO  D& FXDQGR
Tebas  –ciudad  aliada  de  Esparta–  in-­
YDGLy3ODWHD ±DOLDGD GH$WHQDV± OR
cual   dio   lugar   a   una   segunda   etapa  
TXH VH H[WHQGHUtD KDVWD HO DxR 
a.C.  Durante  ella  las  tropas  terrestres  
espartanas   invadieron  durante  cinco  
veranos   consecutivos   los   alrededo-­
UHVGH$WHQDV\DUUDVDURQFXOWLYRV\
FRVHFKDVVHGHVHQFDGHQyGHQWURGH
sus  muros  la  peste  que  produjo  cerca  
de  ochenta  mil  muertes,  mientras  la  
ÀRWDDWHQLHQVHDYLWXDOODEDODFLXGDG
\ VDTXHDED ODV SREODFLRQHV DIHFWDV
a   Esparta   en   una   serie   de   pillajes,  
GHYDVWDFLRQHV \ H[SHGLFLRQHV SXQL-­
WLYDVTXH\DQRUHVXOWDEDQUHFRQRFL-­
bles  en  el  espejo  del  antiguo  modelo  
militar.   En   la   batalla   de   Esfacteria,  
HQHOD& ORVDWHQLHQVHVWRPD-­
ron   prisioneros   a   cerca   de   dos   mil  
HVSDUWDQRV \ HVWRV DFFHGLHURQ D OD
denominada  Paz  de  Nicias  –que,  sin  
embargo,   no   fue   aceptada   por   las  
principales   ciudades   aliadas   de   Es-­
SDUWD±\TXHGXUDUtDKDVWDD&
FXDQGRVHLQLFLyOD~OWLPDHWDSDGHOD
guerra   que   terminaría   con   la   derro-­
WD\UHQGLFLyQGH$WHQDVHQD&
Tucídides  se  vio  obligado  a  emplear  
otro  nombre  distinto  al  de  “polemos”  
–con  el  cual  se  conocieron  las  Gue-­
rras  Médicas–  para  referirse  a  este  se-­
JXQGRSHUtRGRXVy³VWDVLV´HVGHFLU
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GLYLVLyQGHVJDUUDPLHQWR ORTXHORV
latinos   llamarían   después   “bellum  
LQWHUQHFLQXP´ \ HO 'HUHFKR ,QWHU-­
nacional   Humanitario,   púdicamente  
GHQRPLQDFRQÀLFWRDUPDGRQRLQWHU-­
nacional.  En  este  segundo  período  la  
¿JXUDGHOPHUFHQDULRQRVyORLUUXP-­
pe  como  una  nueva  práctica  sino  que  
adquiere  una  alta  importancia  táctica  
como  consecuencia  de  una  compleja  
FRPELQDFLyQ GH FLUFXQVWDQFLDV (O
número   de   hoplitas   se   redujo   con-­
siderablemente   en   ambas   ciudades  
DQWDJyQLFDVHOFRPEDWHQDYDOFREUy
una   predominancia   hasta   entonces  
desconocida  porque  era  el  único  tipo  
de  guerra  en  el  que  Atenas  podía  ser  
YHQFLGD \ ORV SDUiPHWURV GH DFRWD-­
FLyQGHODVKRVWLOLGDGHVVXIULHURQXQ
considerable  retroceso.  Como  la  pes-­
WH\HOGHVJDVWHGHGpFDGDVGHKRVWL-­




pagar  mercenarios  tracios  –expertos  
DUTXHURV±\HQODPHGLGDHQTXHOD
guerra   naval   demandaba   ingentes  
cantidades  de  remeros  –una  trirreme  
UHTXHUtDGRVFLHQWRV\FDGDHVFXDGUD
naval  podían  contar  hasta  con  ciento  
veinte   embarcaciones   de   este   tipo–  
el  pago  de  esta  mano  de  obra  naval  
±WDPELpQVHDFXGLyDODKDELOLWDFLyQ
GHHVFODYRV\PHWHFRVSDUDHVWHR¿-­
FLR± YROYLy XQD SUiFWLFD FRP~Q HO
pago  extraordinario  de  gran  número  
de   ellos.   Todo   este   nuevo   conjunto  
de  circunstancias  condujo  a  una  cre-­
FLHQWHGHVUHJXODUL]DFLyQGHODJXHUUD
\IDYRUHFLyODSHUSHWUDFLyQGHDWURFL-­
dades.  Al  mismo  tiempo,   la  compe-­
WLFLyQSRUJDQDUHODSR\R¿QDQFLHUR
GHO LPSHULR PHGR \ SHUVD OOHYy DO
empleo   de   contingentes   espartanos  
por  parte  de   los  antiguos  enemigos.  
Es   en   este   estadio   de   la   guerra   en  
*UHFLD GRQGH VH XELFD OD QDUUDFLyQ
de  Jenofonte.
Ciertamente  se  trata  de  un  caso  
único   en   que   el   narrador  mismo   es  
un  mercenario  –e  historiador  conno-­
WDGR±\ORVGLH]PLOJXHUUHURVTXHOR
acompañan  son  un  agregado  de  ciu-­
dadanos   oriundos   de   las   diferentes  
FLXGDGHVJULHJDVDOLDGDV\ VXMHWDVD
la   égida   espartana.   Jenofonte   tuvo  
TXHSXEOLFDUVXREUDFRQHOSVHXGy-­
QLPR GH7HPLVWyJHQHV GH 6LUDFXVD
lo  que  fue  un  caso  quizá  único  para  
su   época.   El   relato   puede   ser   visto  




Constantinopla,  donde  los  mercena-­
rios   recorren   poblaciones   de   extra-­
xDVFRVWXPEUHV\QRPEUHVFXULRVRV
como   el   país   de   los   carducos,   los  
caldeos,  los  cálibes,  los  taocos  –que  
KDFHQVDFUL¿FLRVGHQLxRV±ORVIDVLD-­
nos,  los  armenios,  los  macrones,  los  
mosinecos   –que   copulan   en   públi-­
co–,  los  encintotas,  a  todos  los  cua-­
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OHV YHQFHQ \ GH ORV FXDOHV HVFDSDQ
HQDFWRVDXGDFHVFX\DVGRVLVGHYD-­
lor  aumentan  en  el  curso  de  la  narra-­
FLyQ/RVMHIHVJULHJRVVRQGHVFULWRV
FRQ UDVJRVKHURLFRV\ -HQRIRQWHVH
preocupa  por  indicar  su  diversa  pro-­
cedencia,   que   prácticamente   abarca  
la   totalidad  de   las  ciudades  griegas,  
dando   con   ello   la   imagen   de   una  
alianza  de  las  distintas  regiones  que  
en  su  suelo  natal  se  hallaban  inmersas  
en   la   guerra   civil   –stasis–   pero   que  
unidas  contra  el  bárbaro  en  su  propio  
VXHORSRGtDQWHQHUODXQLGDGTXH\D
era  imposible  en  el  territorio  patrio.  
&RQRFHPRVGH VXSOXPDD3Uy[HQR
GH%HRFLD0HQyQGH7HVDOLD$JLDV
de  Arcadia,   Clearco   de   Lacedemo-­
QLD7LPDVLyQGH'DUGDQR$JDVLDV\
6RIpQHWR GH(VWLQIDOLD )LOy[HQR GH
Peleno,  Dracontio  de  Esparta,  Aris-­
WyQLGR GH0HWLGULR 'HPyFUDWHV GH
7HPHPLR 1HyQ GH$VLQHD (XUtOR-­
FRGH/XVLD\6yFUDWHVGH$FD\D/D
muerte  del  monarca  que   los  contra-­
WDUDGHWHUPLQDVXWUDQVIRUPDFLyQHQ
extranjeros   enemigos  que   inician   la  
larga  marcha  de  su  retirada  en  procu-­
ra  de  retornar  al  suelo  patrio  en  una  
H[SHGLFLyQ SUHxDGD GH SHOLJURV /D
estatura   heroica   de   sus   integrantes  
TXHGD VX¿FLHQWHPHQWH GHVWDFDGD \
¿QDOPHQWH OXHJR GH ODV REOLJDGDV
SHQXULDV\KD]DxDVFRQVLJXHQVXUH-­
torno  a  través  del  Mar  Negro.  
2. El mercenario medieval y 
el género de la caballería.
Durante  la  época  Medieval  las  
formas  de  la  guerra  encontraron  en  el  
mercenario   uno   de   sus   expedientes  
PiVIXQFLRQDOHV\XWLOL]DGRV(QXQ
FRQWH[WRGHDOWDIUDJPHQWDFLyQWHUUL-­
torial,  cambiantes  adscripciones  ad-­
ministrativas,   poderosas   interferen-­
cias  religiosas  por  el  papado  romano  
\GLIXVDVQRFLRQHVGHSHUWHQHQFLD\
¿GHOLGDG±XQJDVFyQHUDWDQH[WUDQ-­
jero  como  un  normado  a  los  ojos  de  
un   francés–,   el   empleo,   mediante  
el   pago,   de   cuerpos   o   contingentes  
SHUFLELGRVFRPRH[WUDQMHURV\HVSH-­
cializados  cuasiprofesionalmente  en  
HOXVRGHFLHUWDVDUPDV\HQWiFWLFDV
militares  fue  convirtiéndose  gradual-­
mente  en  un  aspecto  decisivo  al  que  
acudieron   tanto   las   diversas   casas  
dinásticas   reales   como   las   ciudades  
dotadas     de  algún  grado  de  autono-­
mía–especialmente   las   italianas–.  
En  el  curso  de  la  Guerra  de  los  Cien  
Años  las  campañas  militares  adelan-­
tadas  por  la  dinastía  Hohenstaufen  en  
FRQWLHQGDFRQVXVULYDOHVVHFXODUHV\
HFOHVLiVWLFRV \ ORV HQIUHQWDPLHQWRV
armados  que  opusieron  a  la  casi  tota-­
lidad  de  las  emergentes  ciudades  –re-­
S~EOLFDVGH/RPEDUGtDHO9pQHWR\
ORVHVWDGRVSRQWL¿FLRV±SXVLHURQGH
presente   la   importancia   estratégica  
\ WiFWLFDGHFRQWDUFRQHVFXDGURQHV
DUPDGRV\FRQGLYHUVDVPRGDOLGDGHV
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contractuales   –conocidas   predomi-­
nantemente   como   condottas–   para  
resolver   exitosamente   las   respecti-­
vas   contiendas   bélicas.   La   condena  
del  empleo  de  mercenarios  promul-­
gada  en  el  tercer  Concilio  de  Letrán  
en  1179  tiene  el  valor  sintomático  de  
OD LPSRUWDQFLD TXH HVWD LQVWLWXFLyQ
había   llegado   a   adquirir,   al   igual  
que   la   inutilidad   de   una  medida   de  
esta  naturaleza.5  Los  arqueros  sarra-­
cenos,   que   en  número  de   cinco  mil  
SDUWLFLSDURQ DO ODGR GH )HGHULFR ,,
Hohenstaufen,  fueron  el  cuerpo  más  
extranjero   de   los   que   intervinieron  
en   las   campañas   armadas   en   suelo  
HXURSHRFRQWLQHQWDO\ORDFRPSDxD-­
ron   en   sus   interminables   confronta-­
FLRQHVFRQWUDORVHVWDGRVSRQWL¿FLRV
Los  integrantes  de  las  compañías  de  
brabanzones,   aragoneses,   navarros  
\ FRWHUHORV6   puestos   al   servicio   de  
PRQDUFDV DQJHYLQRV \ QRUPDQGRV
resultaron,  si  no  decisivos,  sí  mani-­
¿HVWDPHQWH LPSRUWDQWHV GHVGH ODV
campañas  de  Guillermo  el  Conquis-­
WDGRU SDUD SHQHWUDU ,QJODWHUUD KDVWD
las  incursiones  de  Carlos  V,  que  cul-­
PLQDURQ HQ 3DYtD FRQ OD GHUURWD \
toma   como  prisionero   de  Francisco  
,/RVEDOOHVWHURVJHQRYHVHVJR]DURQ
GH JUDQ UHSXWDFLyQ \ IXHURQ GHFLVL-­
vos   en   numerosas   contiendas   hasta  
ODFUXFLDOEDWDOODGH&UpF\HQ
Los   alabarderos   o   piqueros   suizos,  
que   combatían   en   cerradas   forma-­
ciones  prácticamente  impenetrables,  
tuvieron   gran   demanda   en   todo   el  
territorio   europeo;  dejaron   como   su  
más   perdurable   legado   la   guardia  
VXL]D YDWLFDQD \ OOHJDUtDQ D FRQWDU
como  uno  de  sus  miembros  a  Ulrico  





grandes  jefes  mercenarios  alemanes,  
FRPR:HUQHU GH 8UVOLQJHQ \ &RQ-­
rad  de  Landau,  conformaron  cuerpos  
TXHLQFOXtDQWURSDVK~QJDUDV\ERKH-­
mias,  quienes  al  aliarse  con  el  anti-­
guo  caballero  hospitalario  provenzal  
0RQWUHDO G¶$OEDUQR FRQIRUPDURQ
TXL]iODPiVLPSRUWDQWH\QXPHURVD
compañía   de   mercenarios   del   siglo  
;,9FRQPiVGHGLH]PLOKRPEUHV
FX\RV VHUYLFLRV D ODPRQDUTXtD DQ-­
gevina   le   permitieron   el   triunfo   de  
0HOHWR  FRQWUD ORV HMpUFLWRV
combinados   de   los   territorios   ita-­
lianos.   Una   ciudad   como   Florencia  
HQFRQWUDUtDHQOD&RPSDxtD%ODQFD
compuesta  por  mercenarios  ingleses  
DOPDQGRGHOFpOHEUH-RKQ+DZNZRG
±FX\D LPDJHQ SLQWDUtD 3DROR8FFH-­
5. Mallet, Michael. “Mercenarios”. En: Keen, Maurice (edit) (2005). Historia de la Guerra en la Edad Media. 
Machado Libros. p. 275.
6. Esta denominación tiene su origen en el inglés cotter –trabajador rural– y el francés couteau –daga o 
cuchillo–; alude en ambos casos a su baja extracción social. 
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OORHQODFDWHGUDOÀRUHQWLQD±ODFODYH
SDUD VX FRQVROLGDFLyQ FRPR FHQWUR
SROtWLFR\HFRQyPLFRGH7RVFDQDHQ
GHIHQVDFRQWUDODH[SDQVLyQGH0LOiQ
\9HQHFLD7  En  las  restantes  ciudades  
italianas   el   papel   de   los   condottieri  
UHYLVWLyXQDLPSRUWDQFLDWiFWLFD\HV-­
tratégica  decisiva  para  la  consolida-­
FLyQGHVXV UHVSHFWLYDVDXWRQRPtDV
FRPRORGHPXHVWUDODXWLOL]DFLyQSRU
parte   de   Giangaleazzo   Visconti   de  
mercenarios   famosos   como  Miche-­
OHWWR 6IRU]D FX\D ¿GHOLGDG VH DVH-­
guraba   incluso   con   el   otorgamiento  
de  castillos.  Venecia  hacía  lo  propio  
FRQ OD FRQWUDWDFLyQ GH %DUWRORPHR
&ROOHRQL FX\D HVWDWXD FRQPHPRUD-­
tiva  puede  todavía  observarse  en  al-­
guna  de  las  plazas  de  la  ciudad.  Por  
su  parte,   las  compañías  de  estradio-­
tes  albaneses  como  cuerpos  de  caba-­
llería   provistos   de   técnicas   balcáni-­
FDV GH DOWD SUHFLVLyQ \ GLVWDQFLD HQ
el   empleo  del   arco   al   galope   serían  
altamente   codiciadas   en   las   guerras  
italianas.  
Los   nombres   de   afamados  
PHUFHQDULRV \ VXV FRUUHVSRQGLHQWHV
compañías   dejaron   como   estela   de  
VXVKHFKRVGHDUPDVQRVyORYHUGD-­
deras   gestas   heroicas   sino   también  
XQULFRWHVWLPRQLRSLFWyULFRGHOFXDO
quizá   el   más   importante   es   Paolo  
8FHOORFX\RV UHWUDWRV\SDLVDMHVGH
batallas   son   el  más   grandioso   testi-­
monio   de   una   época   profundamen-­
WH LPSUHJQDGD GH PHUFHQDULD]JR \
condotieros.   Pero   habría   de   ser   la  
famosa   Compañía   Catalana   –tam-­
bién  conocida  como  la  de  los  Almo-­
gávares,  que  conformada  por  tropas  
rurales  aragonesas  entrenadas  en  las  
guerras   de   reconquista   en   la   penín-­
VXOD ,EpULFD \ WURSDV DQJHYLQDV GH
Sicilia,  en  número  superior  a  seis  mil  
KRPEUHV± GXUDQWH HO VLJOR ;,9 OD
que   proporcionaría   el   material   épi-­
co   para   el   testimonio   literario   más  
GXUDGHUR HQ OD WUDGLFLyQRFFLGHQWDO
Luego   de   la   paz   de  Caltabellota   en  
TXHVHOOyODVXHUWHGH6LFLOLDOD
compañía  de  Almogávares,  al  mando  




materia  de  una  de  las  más  ejemplares  
QRYHODVGHFDEDOOHUtD5DPyQ0XQ-­




cisitudes  que  padecieron  en  el  curso  
de   tres   décadas   al   servicio   de   dife-­
UHQWHV VHxRUHV \ SUtQFLSHV TXH HP-­
plearon  sus  habilidades  militares.8
7. Mallet, Michel. Op. Cit.
8. Muntaner, Ramón (1984). Los Almogávares. Plaza y Janés. Se trata de una versión abreviada y adaptada 
al español del original.
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la  convertía  en  la  llave  del  Mediterrá-­
neo,  al  punto  de  que  todavía  Goethe  
podía  sostener  que  solo  quien  enten-­
diera   Sicilia   estaba   en   condiciones  
GH FRPSUHQGHU (XURSD± HO UH\ )D-­
GULTXH DFRQVHMy D OD&RPSDxtD&D-­
talana  que  ofreciera  sus  servicios  al  
HPSHUDGRU $QGUyQLFR ,, 3DOHyORJR
TXLHQDOLJXDOTXHWR-­
dos  sus  antecesores,  combatía  las  in-­
cursiones  de   los   ejércitos  otomanos  
\ODVSUHWHQVLRQHVGHTXLHQHVGLVSX-­
taban  su  trono  acudiendo  para  ello  a  
todos  los  servicios  mercenarios  posi-­
bles.  El  jefe  de  los  almogáveres  era  
5RJHU GH )ORU XQ DQWLJXR SLUDWD \
caballero   templario  expulsado  de   la  
RUGHQTXLHQ¿QDOPHQWHVHHQURODUtD
FRPRPLHPEURVX\R\DVFHQGHUtDD
capitán.  Al  mando  de  un  contingente  
de  siete  mil  hombres,  Roger  de  Flor  
IXHQRPEUDGRPHJDGXTXH\VHOHGLR
la  mano  de  María,  la  hija  del  zar  de  
los  búlgaros,  como  parte  de  su  remu-­
QHUDFLyQHQHVSHFLH'HVGHDOOtVHGD
inicio  a  una  larga  serie  de  hechos  de  
DUPDV\XQHUUDEXQGDMHSRUGLIHUHQ-­
tes  regiones  de  Anatolia.  Los  almo-­
gávares  se  enfrentan  a  los  genoveses  
–empleados   como   mercenarios   de  
otra  procedencia–,  a  los  alanos  –con-­
WUDWDGRVDLJXDOWtWXOR±\DORVWXUFRV
a   quienes   vencen   en   repetidas   oca-­
siones;  liberan  ciudades  sitiadas  por  
pVWRV±)LODGHO¿D*HUPH7KLUD±VH
LQWHUQDQSRU)ULJLD\&DSDGRFLDUH-­
ciben  refuerzos  adicionales  desde  Si-­
cilia;  celebran  bodas;  surgen  nuevos  
KpURHVFRPR%HUHQJXHUGH5RFDIRUW
\%HUHQJXHUGH(VWHQ]D VRQSHUVH-­
guidos  por  el  príncipe  heredero  Mi-­
JXHO,;DTXLHQFRPEDWHQVHUHIX-­
JLDQHQ*DOOtSROL\UHHPSUHQGHQVXV
andanzas;  los  complots,  las  disensio-­
QHV \ ODV WUDLFLRQHV VH PXOWLSOLFDQ
Roger  de  Flor  es  elevado  al  título  ho-­
QRUt¿FRGH&pVDUSDUDDVHJXUDUVX¿-­
delidad  al  emperador  bizantino,  pero  
OXHJRHVDVHVLQDGRSRU ORVDODQRV\
se  desata  la  9HQJDQ]D&DWDODQD,  cu-­
\RVPLHPEURVVHGHGLFDQDOVDTXHR\
DOSLOODMHGHSXHUWRV\FLXGDGHV)L-­
nalmente,  penetran  en  Grecia,  donde  
HVWDEOHFHQ ORV GXFDGRVGH$WHQDV\
Neopatria.  




que  permite  obtener  victorias  en  las  
FRQGLFLRQHV PiV GHVLJXDOHV \ GHV-­
HVSHUDGDV FRQ¿HUHQ D OD FUyQLFD GH
Muntaner   un   carácter   exuberante  
cercano   a   un   sangriento   cuento   de  
hadas.   Esta   escenografía   hace   ol-­
vidar   al   lector   actual   la   naturaleza  
PHUFHQDULDGHOKpURH\GHODHPSUH-­
sa  militar  en  su  conjunto,  frente  a  lo  
cual   resulta   natural   que   para   el   pú-­
blico   contemporáneo   de   la   compo-­
VLFLyQHVWD IXHUDXQDVXHUWHGHVDJD
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OD VXEOLPDFLyQ GH -RDQRW0DUWRUHOO
de  los  episodios  protagonizados  por  
5RJHUGH)ORUHQODUHGDFFLyQGHXQR
de   los   grandes   libros   de   caballería:  
7LUDQW/R%ODQF.  Este  relato,  adscrito  
a   lo  mejor   de   la   novela   de   caballe-­
UtDJR]yGHODSUHFLRGHGRVFpOHEUHV
peninsulares:   el   propio   Cervantes  
H ,JQDFLR GH /R\ROD ±FX\DV VHQGDV




GLJRV GH VX DFFLyQ ULWXDOL]DQ GH XQ
PRGRPX\ IXHUWH HO DFFLRQDU GH OD
contienda   bélica   en   la   forma   privi-­
OHJLDGDGHOGXHORORFXDOGDOXJDU\
FRQWULEX\HDOGHQRPLQDGRIus  Armo-­
rum.  Sin  duda  7LUDQW/R%ODQF  esti-­
liza  e  idealiza  a  un  tiempo  los  rasgos  
GHVXIXHQWHKLVWyULFDDOLQFRUSRUDUV-­
se  en  esa  vasta  vertiente  de  literatura  
FDEDOOHUHVFDTXHFRQODH[DOWDFLyQGH
héroes  vernáculos   como  Percival   el  
*DOR HO 5H\$UWXUR \ *DOODKDG HQ
suelo   británico,   al   igual   que   Ama-­
dís   de   Gaula   hispánico,   cimentaría  
VLPEyOLFDPHQWH SURFHVRV GH FRQV-­
WUXFFLyQ QDFLRQDO SRVWHULRUHV \ XQD
cierta   ética   del   honor   militar.   Me-­
GLDQWHHVWDH¿FD]HVWUDWHJLDOLWHUDULD
los  interminables  relatos  de  Chrétien  
GH 7UR\HV 7RPDV 0DORU\ \ *DUFL
Rodrigues  de  Montalvo  producirían  
OD DOTXtPLFD FRQYHUVLyQ GHOPHUFH-­
QDULRHQFDEDOOHURD¿DQ]DQGRDVtXQD
belicosa  identidad  política.  
3. La apoteosis del  
mercenario como fallido 
hombre de Estado:  
Wallenstein y la última gran 
guerra religiosa europea. 
Las   repercusiones   que   trajo  
aparejadas   consigo   el   desencadena-­






TXH SRU VX DOFDQFH JHRJUi¿FR \ OD
GHYDVWDFLyQ SREODFLRQDO HQ PiV GH
XQD WHUFHUD SDUWH KD VLGR FDOL¿FDGD
por   algunos   historiadores   como   la  
verdadera  Primera  Guerra  Mundial.  
Cerca   de   trescientos   años   de   histo-­
riografía   practicada   a   gran   escala  
por   distintas   escuelas   (historia   de  
las  relaciones  internacionales,  diplo-­
mática,  militar,  de  las  mentalidades,  
PLFURKLVWRULD HWF XQLYHUVLGDGHV
\ DXWRUHV ±DO LJXDO TXH GH LQWHQVRV
debates  acerca  de  sus  causas  puntea-­
dos   por   las   respectivas   conmemo-­
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su  carácter  profundamente  religioso.  
3XHGH VRVWHQHUVH TXH VH WUDWy GH OD
última   de   las   guerras   confesionales  
europeas,  que  en  el  contexto  de  la  re-­
IRUPDSURWHVWDQWHKDEtDQPRGL¿FDGR
GH PDQHUD VLJQL¿FDWLYD ODV JXHUUDV
feudales   sostenidas   hasta   el   siglo  
;9\FX\RSULQFLSDOHVFHQDULRJHR-­
JUi¿FR IXH OD 0LWWHO (XURSD HQ HO
WHUULWRULRGHO6DFUR,PSHULR5RPDQR
Germánico,   en   donde   se   produjo   la  
PD\RU GHVWUXFFLyQ KXPDQD \PDWH-­
rial.  
En  el  marco  de  la  Guerra  de  los  
7UHLQWD$xRVWHQHPRVXQDFRQÀDJUD-­
FLyQPLOLWDUDFX\DSUHFLSLWDFLyQHQ
HO LQYLHUQR GH  FRQWULEX\H GH






minan  con  el  incidente  de  la  conoci-­
GD³GHIHQHVWUDFLyQ´HQ3UDJDGHORV
HQYLDGRVLPSHULDOHV\ODFRQVLJXLHQ-­
te  ruptura  de  hostilidades  del  elector  
palatino  Federico  V,  hijo  político  del  
monarca  inglés,  quien  decide  acudir  
a  las  armas  en  la  esperanza  de  contar  
FRQHODSR\RGHORVPRQDUFDVSURWHV-­
tantes   para   asegurar   su   autonomía.  
/DEDWDOODGHOD0RQWDxD%ODQFDHQ
las   vecindades   de   la   ciudad,   donde  
aún   perviven   las   corrientes   husitas  
\ XQD SURIXQGD VHSDUDFLyQ UHVSHF-­
WRGH ORVUHLQRVFDWyOLFRVSURQWRVH
convierte   en   una   contienda   armada  
continental   marcada   hondamente  
por  las  diferencias  religiosas  en  que  
las   múltiples   disputas   comerciales,  
territoriales,  hereditarias,  dinásticas,  
SROtWLFDV \ HFRQyPLFDV FRQGXFHQ
D OD IRUPDFLyQ GH GRV JUDQGHV EOR-­
TXHVPLOLWDUHV\SROtWLFRVFX\RVHQ-­
cuentros  armados  acontecen  en  toda  
OD H[WHQVLyQ GH OD JHRJUDItD GH OR
TXHVLJOR\PHGLRPiV WDUGHKDEUtD
de  convertirse  en  Alemania.  Pero  la  
geografía  de  la  guerra  es  el  produc-­
WR GH OD FDyWLFD H LUUHJXODU GLYLVLyQ
en   pequeñas   entidades   territoriales,  
FLXGDGHVOLEUHV\GLYHUVDVIRUPDVGH
GXFDGRVSULQFLSDGRV\UHLQRVGHORV
que  se  cuentan  más  de  trescientos  en  
HO VROR WHUULWRULR GHO ,PSHULR QR OD
regular  geografía  de  los  estados  na-­
FLRQDOHV FX\D FRQVROLGDFLyQ HXUR-­
SHD WRPDUi KDVWD HO VLJOR;,;6XV
límites   son   cambiantes   e   inciertos  
no  solo  en  la  materialidad  de  fronte-­
ras  –que  no  existen  como  tales  en  el  




peñan  un  papel  preponderante.  Cada  
PRQDUFD JUDQGH \ SHTXHxR FXHQWD
con   asesores   profesionales,   estrate-­
JDV SDJDGRV \ FRQIHVRUHV SHUWHQH-­
FLHQWHV D ODV GLYHUVDV yUGHQHV UHOL-­
JLRVDV \ FDGD HMpUFLWR VH FRPSRQH
tanto   de   combatientes   entrenados   a  
expensas   del   respectivo   señor   terri-­
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torial  como  de  combatientes  bisoños  
parte  de  las  exacciones  a  que  dichos  
VHxRUHV\VXVIHXGDWDULRV\YDVDOORV
someten  a  los  pobladores  para  cum-­
plir   con   las   exigencias   que   se   les  
imponen.  Pero  además,  como  quiera  
que  las  lealtades  religiosas  no  cono-­
FHQIURQWHUDV\HVWDWX\HQSRUVtPLV-­
mas   un   sistema   adicional   de   perte-­
QHQFLD\DGVFULSFLyQKD\QXPHURVRV
contingentes   extranjeros   provenien-­
WHV GH RWUDV OHQJXDV \ FRVWXPEUHV
(OUH\VXHFR*XVWDYR$GROIRFXHQWD
HQWUHVXV¿ODVFRQQRPHQRVGHWUHLQ-­
ta  mil  escoceses,  mientras  que  unos  
cinco   mil   irlandeses   se   encuentran  
GLVSHUVRV HQ ODV ¿ODV FDWyOLFDV DG-­
versarias.  Todos  ellos  son  orgullosos  
\H[SHULPHQWDGRV³VROGDGRVGH IRU-­
tuna”,   o  más   crudamente,  mercena-­
rios.  Es   una   guerra   que   se   conduce  
por   conducto   de   destacados   jefes  
militares   en   cada   una   de   las   fuer-­
]DV EHOLJHUDQWHV FX\D FRPSRVLFLyQ
KHWHURJpQHD UHVXOWD GH ORV SDFWRV \
OHDOWDGHVFX\RVPLHPEURVFDPELDUiQ
más   de   una   vez   en   su   largo   decur-­
so.   Es   una   guerra   de   generalísimos  
\PDULVFDOHV FDGD XQR SURYHQLHQWH
GHXQDWUDGLFLyQPLOLWDUGLVWLQWDSHUR
todos  ellos   imbuidos  por   las   impla-­





retraso  durante  la  época  invernal  por  
FXHQWD GH ODV LQWULJDV SDODFLHJDV \
desavenencias   puede   generar   entre  
VXVPLHPEURVDWPyVIHUDVSHOLJURVD-­
mente  proclives  a  todos  los  excesos.  
En  el  fondo  es  una  guerra  de  homo-­
JHQHL]DFLyQ UHOLJLRVD \ GH OLPSLH]D
doctrinaria,   extremadamente   cruel,  
GHPRJUi¿FDPHQWH GHYDVWDGRUD \
materialmente   aniquiladora.   El  más  
poderoso   de   todos   estos   jefes   mi-­
litares   es  Wallenstein,   que   con   sus  
propios  recursos  dispone  de  un  ejér-­
cito  cercano  a  los  cien  mil  hombres;  
recibe  como  precio  de  sus  servicios  
WRGRHOWHUULWRULRGH0HFNOHPEXUJR
que  deja  para  siempre  de  pertenecer  
D'LQDPDUFD\JUDFLDVDHVRQRVyOR
se   convierte   en   un   rival   amenazan-­
te  para   su  propio  patrono,   el   empe-­
rador,  sino  en  el  dictador  comisarial  
que  por  un  instante  tuvo  en  sus  ma-­
nos  la  posibilidad  de  crear  el  estado  
DOHPiQSXHVHQHOIRQGRVXDGKHVLyQ
D ODFDXVDFDWyOLFDIXHSURGXFWRGHO
oportunismo   más   que   de   su   íntima  
FRQYLFFLyQ (V HO JUDQ PHUFHQDULR




terminarán  por  conducir  a  su  muerte  
como  resultado  de  un  complot  urdi-­
do  por  aquel.  
A  su  lado  se  encuentran  estra-­
WHJDV FRPR7LOO\3DSSHQKHLP3LF-­
colomini,  Montecucoli,  Turena.  Las  
pocas  limitaciones  que  prácticamen-­
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te  quedan  en  manos  de  los  jefes  mi-­
litares   para   otorgar   clemencia   a   los  
vencidos   tienen   aun   menos   ocasio-­




rige  por  las  mismas  consideraciones  
que  Francisco  de  Vitoria  había  esta-­
blecido  un  siglo  atrás  teniendo  como  
UHIHUHQWHHOFRPEDWHGHOSDSDGR\ODV
PRQDUTXtDVFDWyOLFDVFRQWUD ORV WXU-­
FRV \ QR HQPHQRUPHGLGDSRU ORV
crueles   precedentes   que   el   Duque  
de   Alba   había   ejercitado   en   la   in-­
clemente  campaña  de   sometimiento  
TXH KDFLD  SXVR HQ HMHFXFLyQ
)HOLSH ,,FRQWUD ODVKHUpWLFDVSREOD-­
ciones   de   los  Estados  Generales   de  
Holanda.  Las  enseñanzas  de  Vitoria  
estipulan  tres  razones  que  legitiman  
\MXVWL¿FDQHOFDVWLJRHMHPSODUGHODV
ciudades   asediadas.   Si   con   el   casti-­
JRVHSXHGHLPSHGLUODSURYLVLyQGH
asistencia   al   enemigo   en   una   etapa  
posterior  de  la  contienda  bélica,  o  si  
VH FRQWULEX\H DO PDQWHQLPLHQWR GH
la  moral  del  propio  ejército,  o  si,  por  
~OWLPRDWUDYpVVX\RVHSXHGHREWH-­
QHU OD UHQGLFLyQSRUPLHGRGHRWUDV
ciudades   enemigas,   entonces   este  
FDVWLJRUHVXOWDSOHQDPHQWH MXVWL¿FD-­
do.  Esta  es  la  ortodoxia  de  la  guerra  
justa,  que  el  pensamiento  de  los  pa-­
GUHV GH OD ,JOHVLD KD SHUIHFFLRQDGR
en   el   curso   de   la   baja   Edad  Media  
D WUDYpV GH WHyORJRV QRWDEOHV FRPR
6DQWR7RPiV\GHMXULVWDVTXHFRP-­
binan  su  sapiencia  con  la  experiencia  
en  su  calidad  de   intendente  de  gue-­
UUDFRPR%DOWD]DUGH$\DOD\FRQOD
práctica  constante  de  los  comandan-­
tes  en  armas.  El  ejercicio  del  asedio  
es  quizá  la  rama  de  las  prácticas  béli-­
FDVTXHPD\RUGHVDUUROOR\GHWDOODGD
UHJODPHQWDFLyQKDH[SHULPHQWDGRHQ
el  curso  de  las  guerras  antiguas,  des-­
GHHODxRVR\FDVLOHJHQGDULRTrata-­
do  de  poliorcética  (atribuido  a  Eneas  
HO7iFWLFRHQHOSHUtRGRKHOHQtVWLFR
hasta   los  manuales  militares   del   si-­
JOR;9,,7DPELpQTXHGDHQPDQRV
del  comandante  militar  que  dirige  el  
asedio   tener  en  cuenta  algunos  mo-­
tivos   de   indulgencia.   Estos   tienen  
UHODFLyQFRQORVDQWHFHGHQWHVGHODV
propias  ciudades  asediadas  en  etapas  
anteriores  al  sitio  del  que  son  ahora  
REMHWR \ TXHGDQ HQWHUDPHQWH D VX
MXLFLR\FULWHULR/DVFRQGLFLRQHVTXH
FRQVWLWX\HQ PRWLYRV GH WUDWDPLHQWR
clemente   tienen  que  ver   con  el  his-­
torial  o  comportamiento  de  la  ciudad  
en  situaciones  anteriores  o  durante  el  
propio  asedio.  Una  circunstancia  fa-­
vorable  a  ella  consiste  en  que  esta  no  
VH KD\D HQWUHJDGR DO HQHPLJR VLQR
TXHKD\D UHVLVWLGRKDVWDREOLJDUORD
emprender  el  asedio,  o  a  que  su  re-­
VLVWHQFLD VH KD\D SURORQJDGR KDVWD
obligar  al   enemigo  a  emplear   la  ar-­
tillería.  Aquellas  ciudades  que  admi-­
tieron  al  enemigo  contra  su  voluntad  
no  teniendo  otra  alternativa  también  
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tienen  motivos  para   recibir  clemen-­
FLD,JXDOVXFHGHFRQDTXHOODVXUEHV
TXH KDQ VROLFLWDGR OD SURWHFFLyQ GH
XQDJXDUQLFLyQSHURTXHKDEtDQVLGR
amenazadas  por  el  enemigo  antes  de  
la   llegada  de  cualquier   refuerzo.  Se  
premia  el  valor  de  las  ciudades  en  no  
haberse   rendido   o   facilitado   la   ren-­
GLFLyQHQRFDVLRQHVGHDVHGLRDQWH-­
riores,  pero  esas  mismas  condiciones  
SXHGHQREUDUHQFRQWUDVX\RUHVSHF-­
to  del  asedio  en  trance  de  ejecutarse.  
Estos   pueden   prolongarse   durante  
SHUtRGRVPX\H[WHQVRV2VWHQGHSRU
ejemplo,  había  resistido  durante  cer-­
ca  de  cinco  años  el  asedio  infructuo-­
so  de   las   tropas  españolas,  al  punto  
GHTXHHQODVFUyQLFDVGHODpSRFDVH
ODFRPSDUyFRQODDQWLJXD7UR\D/DV
lealtades   pasadas   tienen   poco   peso  
frente  a  las  eventuales  repercusiones  
favorables   de   un   justo   castigo.   La  
ejemplaridad  del  castigo  a  la  ciudad  
WRPDGDSRUDVDOWRHVSRUGH¿QLFLyQ
casi   incontestable.   Dadas   las   con-­
diciones  en  que  se   realiza  el  asedio  
cualquier  castigo  mejora  la  moral  de  
ODVWURSDVFRQHOVDTXHRODUDSLxD\
las   violaciones.   El   botín   de   guerra  
anejo   a   la   toma   de   la   ciudad   es   un  
acicate  para  los  sitiadores,  una  ame-­
QD]DWHUULEOHSDUDORVVLWLDGRV\XQD
fulminante   advertencia   disuasiva  
para  ciudades  vecinas,  amigas  o  alia-­
das.  De  hecho,  la  funesta  celebridad  
GH DVHGLRV FUXHOHV \ GHYDVWDGRUHV
HV OD PD\RU DGYHUWHQFLD SDUD FXDO-­
quier  tipo  de  prolongada  resistencia.  
&RUWDUODVUXWDVGHDEDVWHFLPLHQWR\
EORTXHDUORVUtRV\FDQDOHVGHVXPL-­
nistro  de   agua  potable   son   recursos  
SHUIHFWDPHQWH KDELWXDOHV FX\D SUR-­
cedencia  nadie  discute.  La  hambru-­
na   de   los   sitiados   se   encuentra   en  
perfecta   correspondencia   con   los  
imperativos  militares  de  erradicar  la  
herejía  acelerando  la  caída  de  la  ciu-­
GDGDO¿Q\DOFDERGHSHQGHGHVXV
SURSLRVJREHUQDQWHV\GLJQDWDULRVHO
decidirse   sencillamente   a   abrir   las  
puertas.  Los  jefes  de  los  asedios  es-­
tán  autorizados  incluso  a  devolver  a  
núcleos  de  pobladores  que  por  pro-­
pia  iniciativa  pretendan  abandonar  la  
FLXGDGSXHVHOORVyORFRQWULEXLUtDD
SURORQJDUORDODXPHQWDUODGXUDFLyQ
de  los  víveres  para  un  número  menor  
de  sitiados.  Las  consideraciones  es-­
tratégicas  del  asedio  entrañan  el  ele-­
PHQWR DGLFLRQDOGH ODV FDWDVWUy¿FDV
consecuencias  que  pueden  derivarse  
de  su  fracaso.  
El  caso  aún  reciente  que  toda-­
vía  gravita  en  las  memorias  de  los  ge-­
nerales  europeos  correspondientes  a  
ODVHJXQGDJHQHUDFLyQGHOVLJOR;9,,
son  los  asedios  infructuosos  que  los  
tercios  españoles  han  sostenido  en  la  
FUXHQWD\GLODWDGDJXHUUDGHRFKHQWD
años  que  opuso  a   los   estados  gene-­
rales   de  Holanda   contra   el   régimen  
+DEVEXUJR GH)HOLSH ,, \ VXV VXFH-­
sores.  Vistos  como  herejes  no  dignos  
GH OD PHQRU FRQVLGHUDFLyQ ORV SR-­
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EODGRUHVVLWLDGRVGH8WUHFKW\
2VWHQGHORJUDURQUHVLVWLUSUR-­
longados  sitios  en  una  contienda  que  
VLJQL¿Fy D OD SRVWUH XQD DSODVWDQWH
GHUURWDSDUDODPRQDUTXtDHVSDxROD\
el  inicio  de  su  decadencia.  Un  asedio  
al   que   los   sitiadores   logran   resistir  
es   inmensamente   peor   que   una   de-­
rrota  militar  en  el  campo  de  batalla.  
El  argumento  de  que   la   responsabi-­
lidad   por   sus   desventuras   recae   en  
OD SURSLD SREODFLyQ SRU RSRQHUVH D
la  entrega  de  la  ciudad  en  este  caso  
resuena  con  pasmosa   identidad  a   lo  
largo  de  milenios.   Junto  a   las  habi-­
tuales  expoliaciones  llevadas  a  cabo  
HQFDPSLxDV\DOGHDVODSUiFWLFDGH
los  asaltos  a  las  ciudades  enemigas  se  
convierte  en  un  expediente  reiterado  
con  macabra  persistencia   a   lo   largo  
de  estas   tres  décadas  que  diezma  la  
SREODFLyQFHQWURHXURSHDHQXQDWHU-­
cera   parte   de   sus   habitantes.   Quizá  





FRQGXFLGD SRU HO JHQHUDO 7LOO\ /D
ciudad  es  uno  de  los  centros  más  ac-­
WLYRVHQODGHIHQVD\SURSDJDFLyQGH
la  causa  protestante  tanto  por  el  nú-­
PHURGHVXVSUHGLFDGRUHV\HOGHFLGL-­
GRDSR\RFRQIHVLRQDOGHVXSUtQFLSH
\ DXWRULGDGHV FRPR SRU OD QR PH-­
nos   importante   capacidad   editorial  
de  sus  impresores,  que  difunden  sin  
SDXVDWUDWDGRV\VHUPRQHVSURWHVWDQ-­
WHV7LOO\ TXLHQ VH HQFXHQWUD LQPH-­
diatamente   debajo   del   generalísimo  
Wallenstein,  es  un  estratega  caracte-­
UL]DGRSRUVXSUHFDXFLyQ/DFLXGDG
ha  pedido  auxilio  para  que  acudan  en  
VX GHIHQVD ODV WURSDV GHO UH\ VXHFR
Gustavo  Adolfo,  pero  estas  no  cuen-­
WDQFRQORVPHGLRV\ODVFRQGLFLRQHV
SDUD OOHJDU D WLHPSR /D WRPD \ HO
castigo  de  Magdeburgo  harían  pali-­
GHFHUDOSURSLR'XTXHGH$OED7LOO\
moviliza  sus  huestes  con  táctica  per-­
IHFWD\ODFLXGDGFDHHQVXSRGHUWUDV
dos   días   de   asedio:   cerca   de   veinte  
mil   habitantes   son   asesinados.   La  
Guerra  de   los  Treinta  Años   fue  una  
FUXHQWD \ GHVSLDGDGD FRQWLHQGD HQ
la  cual  las  pulsiones  religiosas  euro-­
peas  caldeadas  durante  dos  siglos  de  
GLYLVLyQFRQIHVLRQDO WHUPLQDURQSRU
conducir  a  una  verdadera  catástrofe  
WUDVFX\DVXSHUDFLyQ(XURSDLQLFLDUtD
el  largo  camino  del  absolutismo.
Federico   Schiller   había   com-­
puesto   en   calidad   de   historiador  
improvisado   –hacia   1790–,   antes  
GHFRQVDJUDUVHDVXYRFDFLyQGHHV-­
FULWRU XQD QDUUDFLyQ H[SOLFDWLYD GH
los   principales   sucesos   que   condu-­
jeron   desde   el   levantamiento   bohe-­
PLRKDVWDODGREOHFHOHEUDFLyQGHOD
Paz   de  Westfalia.   La   amplia   inves-­
WLJDFLyQ GHVSOHJDGD WHUPLQDUtD SRU
proporcionarle,   algunos   años   des-­
pués,   el   material   necesario   para   la  
HODERUDFLyQGHVXVHJXQGD WUDJHGLD
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Es   interesante   que   el   personaje   del  
gran   mariscal   de   campo   –Feldma-­
riscal–   bohemio,   elevado   al   título  
GHSUtQFLSH\iUELWURGHORVGHVWLQRV
europeos  hacia  la  mitad  de  la  guerra  
hubiera  sido  el  tema  elegido  para  ci-­
PHQWDUVXSUR\HFWRGHFUHDUXQDJUDQ
dramaturgia  que  estuviera  a  la  altura  
GHORVWUiJLFRVJULHJRV\HPXODUDHO










WR GH OD ,OXVWUDFLyQ VLQR XQD WDUHD
política  en  la  empresa  por  crear  una  
naciente   identidad   propia   en  medio  
de   la   inestabilidad   introducida   por  
OD 5HYROXFLyQ )UDQFHVD \ ODV JXH-­
UUDVQDSROHyQLFDV(QFRQVHFXHQFLD
el  tipo  de  abordaje  que  se  hiciera  de  
OD¿JXUDGHO LPSRUWDQWH MHIHPLOLWDU
estaba   expuesto   a   todos   los   riesgos  
de  una  literatura  altamente  compro-­
metida   con   un   público   ávidamente  
urgido  de  un  referente  cultural  que  le  
GLHUDVHQWLGRDVXFRQGLFLyQKLVWyUL-­
ca.  Mientras   las  demás   tragedias  de  
6FKLOOHU VHRFXSDURQGH¿JXUDVKLV-­
WyULFDV H[WUDQMHUDV \ GH SHUVRQDMHV
GHFUyQLFDPHQRUHQHO:DOOHQVWHLQ
el   tema   era   el   no   demasiado   lejano  
pasado  alemán  en  una  de   sus  horas  
más   terribles.   La   magnitud   de   su  
HPSUHVDQRWLHQHFRPSDUDFLyQHQVX
propia   obra   ni   en   el   conjunto   de   la  
dramaturgia  europea.  Se  trata  de  una  
pieza   monumental   por   su   concep-­
FLyQ\GHVPHVXUDGDHQVXH[WHQVLyQ
Algo   menos   de   trescientas   páginas  
sirven  para   las   tres  partes,  que  a   su  
vez  se  descomponen  en  once  actos;  
HOOR WRUQy SUiFWLFDPHQWH LPSRVLEOH
su  puesta  en  escena,  pese  a  que  en  el  
WHDWUR GH:HLPDU VX UHSUHVHQWDFLyQ
FRPSOHWDVHOOHYyDHIHFWRHQD
LQVWDQFLDVGHVXDPLJR*RHWKHFX\D
GHYRFLyQ QXQFD GHFDHUtD FRQYLU-­
tiéndolo  en  su  principal  mentor.9  El  
primer  acto  es  una  especie  de   largo  
proemio   situado   en   el   campamento  
del   Feldmariscal,   donde   las   voces  
múltiples   de   arcabuceros,   cazado-­
UHVFRUDFHURV\JXDUGLDVSURYHQLHQ-­
tes  de   las  más  variadas   regiones  de  
Europa   –italianos,   valones,   frisios,  
renanos,   francones,   palatinos,   croa-­
tas,   lombardos,   hulanos,   bohemios,  
bávaros–  hacen  escuchar  sus  crudas  
opiniones   acerca   de   las   vicisitudes  
GH ODJXHUUD\VXVFiOFXORVHJRtVWDV
sobre   las   recompensas   esperadas,  
ODVSDJDVDWUDVDGDV\ODVPXHVWUDVGH
gratitud  o  ingratitud  por  las  dádivas  
recibidas  o  negadas  de  Wallenstein,  
el  duque  de  Friedlandia.  En  ninguna  
parte  de  la  obra  se  menciona  la  pala-­
9 Safranski, Rüdiger (2005). Schiller o el Nacimiento del Idealismo Alemán. Tusquets. p. 325.
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bra  mercenario,  pero  en  el   lenguaje  
de   sus   protagonistas   éstos   se   deno-­





Wallenstein   es   un   variopinto   fresco  
GH ODPLVPD IUDJPHQWDFLyQ SROtWLFD
en  la  que  se  encontraba  sumido  el  te-­
rritorio   imperial   desde   la   alta   Edad  
0HGLD \ FX\D DQyPDOD FRQGLFLyQ
DUUDVWUDGD GHVGH HQWRQFHV \D KDEtD
sido   señalada   por   un   jurista   como  
Puffendorf   en   la   segunda  mitad  del  
VLJOR;9,,/DSLGDULDPHQWHHOFpOH-­
EUH MXULVFRQVXOWR ODKDEtDFDOL¿FDGR
como   una   “monstruosidad”.   Esta  
extrema   heterogeneidad   en   la   com-­
SRVLFLyQGHVXDUPDGDSRQHGHVGHHO
LQLFLRGH ODREUD OD FXHVWLyQTXH HV
VX WUDVIRQGR OD ¿GHOLGDG \ OD OHDO-­
tad  en  medio  de  tanta  disparidad,  es  
GHFLU FyPRVHFRQIRUPDXQFXHUSR
armado  que  en  la  contienda  política  
\UHOLJLRVDVHDFDSD]GHKDFHU IUHQ-­
te  al  enemigo  protestante  encarnado  
HQODVIXHU]DVGHOUH\VXHFR*XVWDYR
Adolfo.   Las   opiniones   en   el   cam-­
pamento  aluden  a   la  pertenencia  de  
cada   soldado   –palabra   proveniente  
del  alemán  Soeldner–  a  cada  uno  de  
los  diferentes  generales  que  confor-­
PDQHOHMpUFLWRDFX\DVH[SHQVDVVH
mantienen  los  respectivos  escuadro-­
QHV\UHJLPLHQWRV/RVSDUWLGDULRVGH
:DOOHQVWHLQ DOXGHQ D VX FRQGLFLyQ
imperial,  que  se  demuestra  en  la  mo-­
QHGDTXHOOHYDDFXxDGDVXH¿JLHHQ
el   propio   título   principesco   que   el  
emperador   Fernando   le   ha   confe-­
ULGR \ D OD LQPHQVD ULTXH]D GH TXH
dispone.   Las   tropas   se   encuentran  
congregadas   en   la   ciudad   bohemia  
de   Pilsen,   situada   en   las   comarcas  
TXH OH VRQ OHDOHV\HQ ODVFHUFDQtDV
de  la  línea  de  enfrentamiento  con  las  
tropas  suecas.  
En   el   segundo   acto   –titulado  
Los  Piccolomini–  se  asiste  al  arribo  
GHORVHQYLDGRV±4XHVWHQEHUJ\2F-­
tavio  Piccolomini–  por  el  emperador  
)HUQDQGRFRQODPLVLyQGHDQXQFLDU
D:DOOHQVWHLQ ODGHSRVLFLyQGHOFDU-­
go   de   generalísimo   de   los   ejércitos  
imperiales   ante   la   sospecha   de   su  
GHIHFFLyQ2FWDYLRKDVLGRVXFRP-­
pañero  de  armas  desde  el  comienzo  
GH OD JXHUUD \ TXLHQ FRQWULEX\y D
salvar   su   vida   durante   la   batalla   de  
/XW]HQ HQ OD TXH HO UH\ VXHFRSHU-­
GLy OD VX\D$GHPiV VXKLMR0D[L-­
miliano   Piccolomini   es   el   prometi-­
do  secreto  de  la  hija  de  Wallenstein  
\VHQLHJDDGDUFUpGLWRDODYHUVLyQ
de  su  padre.  La  orden  imperial  es  el  
detonador  de  la  tragedia:  se  incita  a  
¿UPDUHQJDxRVDPHQWHDORVSDUWLGD-­




:DOOHQVWHLQ HQ HO WUiJLFR FRQÀLFWR
clásico   entre   el   honor   para   consigo  
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PLVPR \ HO GHEHU GH ¿GHOLGDG SDUD
con  el  emperador,  luego  de  torturan-­
tes  vacilaciones  termina  por  decidir-­
se  a  desobedecer.  Se  trata  de  una  de-­
FODUDFLyQGHJXHUUDFRQWUDVXVHxRU
FX\RXPEUDOXQDYH]WUDVSXHVWRQR
admite   retorno,  pues  Wallenstein   se  
ha  convertido  en  traidor.  El  único  ex-­
pediente  que   le  queda  –ese   sendero  
por  el  que  clama  en  sus  parlamentos–  
es  entrar   en  conversaciones  con   los  
VXHFRV SDUD RIUHFHUOHV VX HMpUFLWR \
FRQYHUWLGRHQHO¿HOGHODEDODQ]DGHO
campo  enemigo,  mantener  su  poder.  
(VOD¿JXUDHMHPSODUGHOPHUFHQDULR
europeo  que  repite  el  gesto  de  sus  an-­
WHFHVRUHV ±\ FRQWLQXDGRUHV± \ YHQ-­
de  su  propio  ejército  a  sus  antiguos  
enemigos  para  salvar  su  ducado,  en  
lucha  contra  los  cuales  ha  ascendido  
la  rueda  de  la  fortuna,  para  de  nuevo  
volver   a   descender.   El   advenedizo  
que  ha  alcanzado  los  cielos  gracias  a  
ODJXHUUD\VHKDHOHYDGRKDVWDVHUHO
árbitro  de  Europa  cuenta  con  el  ma-­





del  imperial  fractura  la  vieja  amistad  
de  su  antiguo  compañero  de  batallas  
\TXLHEUDODFRQ¿DQ]DHQWUHpVWH\VX
KLMR(VWDURWXUD\UHFRPSRVLFLyQGH
lealtades  tiene,  sin  embargo,  un  vér-­
tice  inamovible  en  que  toma  partido  
ODSRVWXUDpWLFDHKLVWyULFDGHODXWRU
OD WUDLFLyQ GHVKDFH ORV MXUDPHQWRV
GHPDQHUDTXHVXDXWRUFDUHFH\DGHO
WtWXORSDUDLPSRQHU¿GHOLGDGHV(VWD
serie  de  duelos  verbales  inclinan,  al  
principio,  las  voluntades  en  su  favor,  
pero   la  elocuencia  de   las  cartas   im-­
SHULDOHVURPSHQGHVSXpVOD¿GHOLGDG
de   los  más   adictos   al   generalísimo.  
)UHQWHD ODJUDQWUDLFLyQVHVXFHGHQ
LQQ~PHUDV WUDLFLRQHV \ :DOOHQVWHLQ
DVLVWHDODGHIHFFLyQGHORVUHJLPLHQ-­
tos   que   creía   más   leales.   “El   que  
HPSRQ]RxD OD ¿GHOLGDG PDWD HQ HO






FLyQ GHO SRGHU OHJDO GLQiVWLFR GHO





sinato  por  los  conspiradores,  que  pe-­
netran  en  la  recámara  del  generalísi-­
mo,  como  un  episodio  no  visible  del  
FXDOVHHVFXFKDQODVYRFHV\JULWRV
Esa  escena  de  mercenarios  que  dan  
PXHUWH DOPD\RUGH VXV FRQJpQHUHV
VyOR SRGtD VHU WUDWDGD DOXVLYDPHQ-­
te,  con  la  invisibilidad  sonora  de  las  
10 Schiller, Friedrich (1949). Wallenstein –Trilogía. En: Obras Dramáticas de Schiller. Traducción del alemán 
por Eduardo de Mier, El Ateneo.
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H[FODPDFLRQHV\RQRPDWRSH\DVTXH
SRU XQ PRPHQWR VXVWLWX\HQ HO OHQ-­
guaje   dramático.   Cumplimentando  
XQD OyJLFD IDWDO:DOOHQVWHLQPXHUH
en   una   típica   vendetta,   mientras   su  
hija   se   autoinmola   en   la   tumba   del  
amado,  que  ha  encontrado  a   su  vez  
muerte  en  el  campo  de  batalla  entre  
ORV¿HOHVDOHPSHUDGRU\ORV¿HOHVDO
PHUFHQDULR(UD ODVROXFLyQSURSRU-­
cionada  por  ese  clasicismo  olímpico  
TXH *RHWKH WUDWy GH DFXxDU FRPR
el   suelo   espiritual   para   una  Alema-­
nia   que   trágicamente   tardaría   casi  
dos   centurias  más   en   consolidar   su  
FRQGLFLyQ GH(VWDGR QDFLRQDO 3HUR
OD¿JXUDGH:DOOHQVWHLQ HVH~OWLPR
gran  mercenario  que  por  un  momen-­
to   tuvo  entre  sus  dedos   los  hilos  de  
la   historia,   continuaría   obsediendo  
la  conciencia  de  los  alemanes.  Y  fue  
justamente   durante   la   República   de  
:HLPDU TXH VX ¿JXUD VHUtD REMHWR
GHUHQRYDGDDWHQFLyQGHDXWRUHVDP-­
SOLDPHQWH VLJQL¿FDWLYRV GH OD JUDQ
SURGXFFLyQ LQWHOHFWXDO GH ORV DxRV
veinte   en  Alemania.   De   una   parte,  
Carl  Schmitt,  en  su  célebre  texto  so-­
EUHHOIHQyPHQRGHORVSRGHUHVGLF-­
tatoriales   desde   Roma   hasta   la   Re-­
YROXFLyQ)UDQFHVD11HVFULWRD¿QDOHV
de  esa  década,  aborda  el  asunto  cru-­
FLDO GHO HVWDGR GH H[FHSFLyQ FRPR
HIHFWLYD FRQGLFLyQ GH OD VREHUDQtD
\GHPDQHUDPX\LQWHUHVDQWHGHGLFD
un  extenso  capítulo  al  análisis  de  la  
FRQGLFLyQ MXUtGLFD GH :DOOHQVWHLQ
Schmitt  dilucida  en  términos  jurídi-­
co  –   políticos   el   estatuto   efectivo   a  
quien   se   caracteriza   como   un   capo  
\ JHQHUDOtVLPR TXH GLVSXVR GH LQ-­
mensas  facultades  para  establecer  la  
OH\PDUFLDOLPSRQHUSHQDVDFRUGDU
HOSDJRGHUHVFDWHV\RWRUJDUDVFHQ-­
sos  militares.  Admite   implícitamen-­
te   que   la   suma   de   potestades   en   su  




WyOLFD FRPSXHVWD SRU ORV SUtQFLSHV
HOHFWRUHV SHUR TXH OD RSRVLFLyQ GH
los  estamentos  a  ser  conducidos  por  
quien   carecía   de   su  mismo   estatuto  
QRELOLDULR VH HULJLy FRPRREVWiFXOR
LQVXSHUDEOH3HUR HQXQDWLVERPX\
UHYHODGRUGHVXSRVWHULRUWUD\HFWRULD
como  jurista  coronado  del  nacional-­
socialismo,  Schmitt   observa   que   en  
OD¿JXUDGH:DOOHQVWHLQKXELHUDVLGR
SRVLEOHODXQL¿FDFLyQDOHPDQDFX\D
SRVWHUJDFLyQ WDQ IDWDOHV UHSHUFXVLR-­
nes  tendría  para  el  mundo.  
De   otra   parte,  Alfred   Döblin,  
el  escritor  vanguardista  berlinés  que  
KXLUtDGHOUpJLPHQQD]LHQHV-­
capando  dramáticamente  a  través  de  
la   ciudad   fronteriza   de   Constanza,  
publica  su  novela  titulada  justamen-­
te  Wallenstein,  en  la  que  la  Guerra  de  
11 Schmitt, Carl (1988). La Dictadura. Capítulo 3. Alianza Editorial.
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de   los   setenta,   Golo  Mann,   uno   de  
los   historiadores   más   reconocidos,  
dedicará   una  monumental   biografía  
al   personaje.   Pero   sin   duda  Madre  
&RUDMHHVODSLH]DWHDWUDOGHOPD\RU
dramaturgo   alemán   contemporáneo,  
FRPSXHVWD SRU %HUWROG %UHFKW VR-­
bre   el   trasfondo  del  mismo  período  
KLVWyULFR GH OD ~OWLPD JUDQ JXHUUD
religiosa  europea,  donde  quizá  pue-­
GD HQFRQWUDUVH ¿QDOPHQWH OD REUD
DQWLWpWLFD D OD GH 6FKLOOHU$TXt \D
QRH[LVWHQORVJUDQGHVQRPEUHV\D
través   de   la  máquina   de   guerra   de-­
voradora  de  hombres  sin  nombre  que  
se  presenta  en  los  hijos  perdidos  por  
la  madre  se  intenta  liquidar  las  fanta-­
sías   románticas   de   su   ilustre   prede-­
FHVRU\FRPSDWULRWD
4. La última imagen románti-
ca: Ernst Jünger. 
Quizá   el   último   refugio   lite-­
rario   del   mercenario   se   encuentra  
en   la   narrativa   de   la   primera  mitad  
GHO VLJOR ;; FXDQGR HVWD GHVFX-­
EUH HO ¿OyQ QRYHOtVWLFR TXH RIUHFtD
OD /HJLyQ ([WUDQMHUD 6REUH HOOD VH
han  producido  al  menos  dos   relatos  
SDUWLFXODUPHQWH LQÀX\HQWHV HO SUL-­
mero,  de  Ernst   Jünger,   al   comienzo  
de  los  años  veinte:  Juegos  Africanos  
±$IULNDQLVFKH6SLHOH±\HOGHXQDX-­
tor  inglés  menos  conocido,  Percival  
Christoph  Wren:  %HDX*HVWH,  que  ha  
GHMDGRXQDSUROt¿FDHVWHODGHDGDSWD-­
FLRQHVFLQHPDWRJUi¿FDVGHVGH
hasta  nuestros  días,  incluida  una  re-­
FLHQWHVHULHWHOHYLVLYDGHOD%%&GH
Londres.  El   texto  de  Jünger,  escrito  
DOFRPLHQ]RGHXQDH[WHQVD\ORQJH-­
va  carrera  literaria  que  se  prolonga-­
ría  de  un  siglo  al  otro,  lo  consagraría  
LQWHUQDFLRQDOPHQWH\ORKDUtDDFUHH-­
dor  al  título  de  “esteta  de  la  guerra”.  
Es  una  típica  novela  perteneciente  al  
JpQHUR GH IRUPDFLyQ ±%LOGXQJVUR-­
man–  que   tan  apreciado   fue  para  el  
mundo  literario  alemán.  Escrito  en  la  
época  del  dominante  expansionismo  
colonial   europeo,   el   relato   trasunta  
WRGRHOH[RWLVPR\ODIDVFLQDFLyQTXH
un  modesto  joven  de  una  típica  ciu-­
dad  europea  podía  experimentar  ante  
el   inmenso  mundo   desconocido   del  
ÈIULFD (O MRYHQ SURWDJRQLVWD KX\H
de  los  valores  burgueses  familiares  a  
la   búsqueda  de   un  mundo  de   aven-­
turas   donde   pueda   cumplir   el   ritual  
GHFRQYHUWLUVHHQDGXOWR\DVSLUDUD
unos   horizontes   menos   estrechos.  
(Q HO PXQGR KHURLFR GH OD /HJLyQ
Extranjera   –establecida   desde   1830  
DQWHODDÀXHQFLDGHYROXQWDULRVGLV-­
puestos   a   enrolarse   en   la   segunda  
República   Francesa   como   parte   de  
VX RUJDQL]DFLyQ PLOLWDU± HO MRYHQ
protagonista  –el  propio  Jünger–  en-­
cuentra  una  nueva  confraternidad,  la  
oportunidad   de   salirse   de   los   valo-­
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res  decadentes,   la  posibilidad  de  no  
someterse  a  ninguna  regla  que  es  lo  
propio  de  la  guerra12\ODD¿UPDFLyQ
de  su  propia  madurez  viril.  Se   trata  
de  un  inquietante  retrato  de  la  época  
HQ OD FXDO VHSURGXMR OD FRFFLyQGH
ODVIXHU]DV\YDORUHVTXHHVWDOODUtDQ
HQ OD 3ULPHUD*XHUUD0XQGLDO \ VH
prolongarían   hasta   la   Segunda.   En  
HOPDUFRWHPSRUDOGHVXDSDULFLyQOD
novela,   este   aparentemente   inocuo  
relato  de  aventuras,  marca  el  contra-­
punto  de   toda   la  posterior   literatura  
TXH FRQRFDVLyQGH OD*XHUUD&LYLO
Española   daría   lugar   a   la   narrativa  
de  los  voluntarios  que  acudieron  allí  
para  combatir  al  lado  del  ejército  le-­
gal  republicano,  por  la  pluma  de  au-­
tores  como  George  Orwell,  John  Dos  
Passos,  André  Malraux.  
/D H[DOWDFLyQ GH OD /HJLyQ
Francesa  como  epítome  de  una   ins-­
WLWXFLyQ WUDGLFLRQDO GH ³PHUFHQDULV-­
mo   espontáneo”   obtiene   su   apoteo-­
VLVPX\HODERUDGDHQ ODQRYHODGH
3HUF\ :UHQ GRQGH WUHV MyYHQHV GH
una   aristocrática   familia   inglesa   in-­
gresan  a  ella  para  olvidar  el  pasado,  
UHFREUDUHOOXVWUHIDPLOLDUSHUGLGR\
combatir   denodadamente   contra   los  
pueblos   nativos   africanos.   El   éxito  





nobleza   compatible   con   el   ejercicio  
de  los  soldados  de  fortuna.
5. El mercenario  
contemporáneo como  
contratista privado en el  
periodismo investigativo y 
sensacionalista. 
/D SXEOLFDFLyQ HQ  GHO
amplio   relato   de   periodismo   inves-­
tigativo  sobre   las  actividades  crimi-­
QDOHV GH OD FRPSDxtD %ODFNZDWHU13  
de  enrolamiento  global  de  mercena-­
ULRVODPDQLSXODFLyQGHJRELHUQRV\
la   desvergonzada   cacería   de   recur-­
VRVHFRQyPLFRVHQHOFRQWH[WRGHOD
JXHUUD GH ,UDN WDO YH] VLJQL¿TXH HO
GH¿QLWLYRFUHS~VFXORGHHVWHJpQHUR
OLWHUDULR TXH H[DOWy R HQQREOHFLy OD
¿JXUDGHOPHUFHQDULR\VXUHGXFFLyQ
al  periodismo  investigativo  de  pági-­
na  judicial.  Con  una  brillante  estrate-­
JLDGHGHVFODVL¿FDFLyQGHPDWHULDOHV
UHVHUYDGRV\XQHVSHFLDO VHQWLGRGH
la   oportunidad,  Scahill   –quien   reci-­
ELyYDULRVJDODUGRQHV±WRFyHOFRUD-­
]yQGHODSUREOHPiWLFDH[SXHVWDSRU
ODV FRPSDxtDV SULYDGDV PLOLWDUHV \
GHVHJXULGDGFRQWHPSRUiQHDVFX\DV
actividades   transnacionales   escapan  
D ORV FRQWUROHV HVWDWDOHV \ VH FRQ-­
YLHUWHQHQOHWDOHV]RQDVJULVHVFX\DV
12 Jünger, Ernst (1987). Juegos Africanos. Guadarrama. p. 78.
13 Scahill, Jeremy (2007). The Rise of the World’s most Powerfull Mercenary Army. Panteon Books.
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acciones  difuminan  por  completo  las  
MXULVGLFFLRQHV QDFLRQDOHV \ YXHOYHQ
víctimas  a  ciudadanos  de  otros  paí-­
VHV\DORVSURSLRVHPSOHDGRV LQV-­
WUXPHQWRV SDUD OD REWHQFLyQ GH JD-­
nancias  multimillonarias   a   costa   de  




la  guerra.  Completando  una  singular  
WUDYHVtD KLVWyULFD GHVGH HO UHIHUHQWH
primigenio  de  Jenofonte  en  la  Persia  
Antigua,   el   trabajo   de   Scahill   tiene  
FRPRPDWHULDGHVXLQGDJDFLyQHOHV-­
cenario  bélico  en  los  albores  del  siglo  
;;,VREUHODPLVPDJHRJUDItDGHHQ-­
tonces  conocida  ahora  con  el  nombre  
GH ,UDN DGRQGH HO Q~PHUR GHPHU-­
cenarios   –denominados   actualmen-­
WH ³FRPSDxtDV SULYDGDV PLOLWDUHV \
GH VHJXULGDG´± OOHJy SRU SULPHUD
vez  en  la  historia  militar  a  igualar  el  
número   de   combatientes   regulares.  
En  un  contexto  caracterizado  por   la  
WHUFHUL]DFLyQ FUHFLHQWH GH ODV DFWL-­
YLGDGHV EpOLFDV KXPDQLWDULDV \ GH
LQWHOLJHQFLDODLQYDVLyQQRUWHDPHUL-­
FDQDGH,UDNUHSUHVHQWyHODSRJHRGHO
mercenariazgo,  directamente  aupado  
GHVGHODSURSLD&DVD%ODQFDGRQGH
HOYLFHSUHVLGHQWH&KHQH\HUD\VLJXH
siendo  el  accionista  más  importante  
GH FRPSDxtDV SULYDGDV FRPR '\Q-­
corp.   El   relato   de   Scahill   trasluce  
OD PDQLSXODFLyQ FtQLFD GH ORV PHU-­
cenarios   –varios   colombianos   en-­
tre  ellos–  destinados,  sin  el  mínimo  
HQWUHQDPLHQWR\DXQGHVFRQRFLHQGR
la   zona   donde   se   encontraban,   a   la  
FRQGXFFLyQ GH RSHUDFLRQHV GH FRQ-­
WURO \ YLJLODQFLD SHUIHFWDPHQWH LQ-­
distinguibles  de  las  militares  propia-­
mente   dichas,   que   culminaron   con  
asesinatos   indiscriminados   en   las  
FDOOHVGH%DJGDGHQ\ ORTXH
es   incluso   peor,   a   su   empleo   literal  
FRPRFDUQHGHFDxyQDOHQYLDUDXQ
HTXLSRDODERFDGHORERGH)DOX\D
donde   podía   presumirse   que   serían  
DVHVLQDGRVFRPRHQHIHFWRRFXUULy
SDUDGHVDWDUODMXVWL¿FDFLyQHPRFLR-­
QDO \ WiFWLFD GHO HPSOHR GH PpWR-­
dos  de  guerra   arrasada.  El  macabro  
espectáculo   de   los   cuerpos   de  mer-­
FHQDULRV GH %ODFNZDWHU FROJDQGR
GHOSXHQWHGH)DOX\DGLIXQGLGRVSRU
los  medios  mundiales  terminaría  por  
convertirse  en  el  pretexto  ideal  para  
una   de   las   operaciones   “rastrillo”  
más  despiadadas  que  las  fuerzas  in-­
vasoras   lanzaron   sobre   el   conjunto  
de  la  ciudad.  Asediado  por  investiga-­




de   reclutamiento   a   varios   países   de  
América  Latina.  Colombia  ocupa  un  
lugar   privilegiado   en   el   suministro  
de   mercenarios   con   militares   reti-­
rados.  Pero   el   ingreso  de  Colombia  
HQODyUELWDGHOWUDWDPLHQWRSHULRGtV-­
tico   del  mercenario   vino   a   tener   su  
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PDQLIHVWDFLyQ SRU DQWRQRPDVLD FRQ
OD SXEOLFDFLyQ GHO OLEUR GH ORV WUHV





de  su  cautiverio.  El   texto,  amplia-­
PHQWH SXEOLFLWDGR \ SRU HVWUDWHJLD
editorial   mercadotécnica   orientado  
a   ser  presa  de   la  curiosidad  pública  
sobre  los  detalles  de  dos  rehenes  con  
las  que  los  tres  norteamericanos  per-­
PDQHFLHURQMXQWRV±,QJULG%HWDQFXU
\ &ODUD 5RMDV± SUREDEOHPHQWH VHD
el  primer  negocio  editorial  realizado  
con  mercenarios,  que  en  manos  de  la  
guerrilla   más   antigua   del   continen-­
te   terminaron   convertidos   –gracias  
a   su   política   de   guerra   criminal   de  
tomar   a   civiles   como   rehenes–,   de  
PHUFHQDULRV PRQGRV \ OLURQGRV HQ
YtFWLPDV FDPXÀDGDV DO ODGR GH ORV
SURSLRVFLYLOHV$OODGRVX\RVHJ~Q
lo   informaría  el  periodismo   investi-­
JDWLYRODRSHUDFLyQGHUHVFDWHGHORV
rehenes   pomposamente   anunciada  
FRPR SXUR SURGXFWR FULROOR FRQWy
FRQ OD SDUWLFLSDFLyQ GH DVHVRUHV \
tecnología   extranjeros,   además   de  
MXJRVDVRIHUWDVHFRQyPLFDVDFDPELR
de  las  cuales  al  parecer  los  guardia-­
nes  de  las  FARC  acordaron  acceder  
DOD2SHUDFLyQ-DTXH15  Con  el  con-­
ÀLFWR DUPDGR PiV DQWLJXR GHO KH-­
misferio,  el  ofrecimiento  de  jugosas  
UHFRPSHQVDV SRU LQIRUPDFLyQ ~WLO
para   abatir   o   capturar   guerrilleros  
(e   incluso   simples   labriegos,   como  
lo   establecía   la   Directiva   ministe-­
rial   secreta  del  27  de  noviembre  de  
 TXH SURSLFLy ODV GRVPLO HMH-­




FRPSDxtDV SULYDGDV PLOLWDUHV \ GH
seguridad   en   un   país   con   siete   mi-­
llones   de   hectáreas   concesionadas  
a   las   multinacionales   mineras   para  
H[SORWDFLyQDJUDQHVFDODVLHWHEDVHV
PLOLWDUHV HVWDGRXQLGHQVHV HQ FX\R
interior  la  soberanía  ha  sido  entrega-­
GD\ORVELOORQDULRVFRQWUDWRVGHFRR-­
SHUDFLyQPLOLWDU HQ HOPDUFRGH ORV
SODQHV&RORPELD\3DWULRWDQXHVWUR




ODV OLPLWDFLRQHV YLDOHV \ GHPRYLOL-­
GDG\ OOHJDGRKDVWD ODVGXQDVGH OD
propia  Argelia,  tanto  del  lado  de  los  
rebeldes  como  de   los  partidarios  de  
*DGDI¿1DGDH[WUDxRHV HQWRQFHV
TXHHO OLEURTXHUHODWDOD2SHUDFLyQ
Jaque   ostente   el   dudoso   título   del  
único   texto   escrito   por  mercenarios  
14. Gonsalves, Marc (2009). Lejos del Infierno: Una Odisea de 1.967 días en manos de las FARC. Editorial 
Planeta. 
15. Guillén, Gonzalo (2011, junio). “Video sobre la Operación Jaque”. Quito.
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torial  Planeta.
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